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L'agricultura alcoverenca a la 2a. meitat 
del segle XVIII 
De treballs sobre temes agraris a nivell local, hi ha un gran buit 
bibliogriific, deixant de banda honroses excepcions. Marginar aquest 
iimbit temiitic és una equivocació; i més tenint en compte que l'agri- 
cultura fou, i en molts casos encara és, una de les principals activitats 
econbmiques. Ésuna de les assignaturespendentsque elsestudiocos 
han de fer. 
Si aixb passa a nivell general, el cas dAlcover, no és una 
excepció. 
En el butlletí número 1 ja va publicar-se una aproximació a la 
histbria de l'agricultura local, signada per A. Barberh. Més tard han 
anat apareixent trebalis sobre conreus específics, com el roldor, o 
sobre activitats agrhries. Amb un cariicter més científic hi ha l'estudi 
sobre la hisenda de la família Figuerola, de Jr Cavallé. Una aportació 
important al coneixement de l'agricuitura local va ser la tesi de Josepa 
Cardó sobre els conreus al Camp, dels segles XVIII-XX. Per últim, ha 
agafat el testirnoni Ricard Cañellas, jove llicenciat membre del CEA, 
queja va publicar un treball en el butlletí núm. 43 i que ara hi toma, 
amb un estudi un resum del qual va ser presentat a la XXXV Assem- 
blea Intercomarcal &Estudiosos de Catalunya, celebrada el 1989 a 
Valls i Vila-rodona. 
INTRODUCCI~ 
En el present treball, es pretén presentar una aproximació i inventari de 
l'agricultnia alcoverenca durant la segona meitat del segle XVIII. Amb aquest 
objectiu, les fonts principals són (deixant a un costat la bibliografia consultada i 
indicada al final): 
a) El "Llibre de Repartiment del Reial Cadasire" de 1752. 
b) El "Llibre de Repartiment del Reial Cadastre" de 1779. 
Les citades fonh (perfectament conservades a l'Arxiu Municipal d'lücover) 
permeten una aproxirnació real a la riquesa agrícola del terme (extensió, distribució 
de cultius, importancia dels conreus ... ) i ofereixen una valoració de l'evolució de 
l'agricultura alcoverenca durant la segona meitat del segle XVIII. 
Abans d'endinsar-me en el desenvolupament del present treball, crec que és 
convenient ressaitar una serie d'aspectes metodolbgics que cal tenir en compte: 
- En el cadastre de 1779, hi ha una serie de gent (que representa el 14'68% de1 
cadastre) que paguen per portar terres d'altres persones, és a dir, són mitgers o 
parcers. Enaquests casos consta la quantitat a pagar, perb no consten ni l'extensió ni 
el cultiu que hi ha, fet que dificulta la seva comprensió. En conseqüencia, he cregut 
convenient deixar aquestes temes en un apartat a part, "Temes inclassificables", i 
treballar a fons sobres les restants. 
- Quan faig el compte de propietaris de terres i gent del cadastreque no tenen 
tema, cal advertir que la Comunitat d'eclesiastics la considero com un propietari, a 
part de les propietatsde cada capella. També considero la Universitat dCAlcover com 
un propietan. 
- Els horts, per la seva extensió, que en cap cas no supera l'l% de les terres 
rústiques del teme, hagués pogut anar amb l'apartat d'altres conreus. Perb, a causa 
de la seva alta rendabilitat i rendiment, i perla seva enorme parcel.lació, que afecta 
bastant de gent, he cregut necessari tractar-los per separat. En canvi, les terres de 
"roques': queocupen més superfície queels horts, pel seu nul rendiment i perla poca 
' 
contribució fiscal que aporten, les he posades en l'apartat dqAltres". 
- Quan tracta el tema de la parcel.lació, és necessari fer una divisió entre petita, 
mitjana i gran propietat. Divisió realment dificil de fer, perque és molt relatiu posar 
un l h i t  entre lapetita i la mitjana propietat, perexemple. Malgrat aixb, he considerat 
que la millor separació depen del conreu de que es tracti: en els regadius i els horts, 
la petitapropietat són1esparcel.lesmenorsd'un jomal; lapropietat mitjana, totes les 
parcel.les compreses entre 1 i 5 jomais; i les grans propietats, les de 5 jomals 
endavant. En canvi, en els restants conreus i temes, amb un rendiment més baix, la 
petitapropietat compren les parcel.les inferiorsa dos jomais, la propietat mitjana les 
parcel.les entre 2 i 10 jomals i la gran propietat les superiors a 10 jomais. 
- En els cadastres, a l'hora d'analitzar l'aportació fiscal de cada conreu, es 
poden observar una serie "d'irregularitats" quan es valoren detenninadestemes. Les 
raons poden ser diverses: des de persones vinculades al regim i que tenen detemi- 
nats camecs o que treballen per determinades institucions (inquisidors..) i que 
paguen quantitats infenors, fins a la simpleequivocació. Sigui la raó que sigui, hi ha 
exemples significatius: 
a) Un jornal de vinya de segona categoria té una imposició o taxa fiscal de 2 
liuresamb 1 sou; doncs hi ha casos de parcel.les amb una superfícied'1'41 jomals que 
solament pagaven 1 Iliura, 13 sous i 9 diners. 
b) Una parcel.la de vinya de segona amb una superfície de 0'34 jomals en 
alguns casos pagava 1 lliura amb 10 sous i 9 diners, i altres vegades es pagaven 
únicament 14 sous i 3'5 diners. 
Malgrat aquestes "irregularitats", considero que els seus efectes són míníms. 
Per tant, utilitzaré les xifres tal com estan en el cadastre. 
- A més, al llarg del present treball, he preferit mantenir les unitats de 
superfíciequeutilitzenelscadastres treballats. Enaltresparaules,aI'horademesurar 
la superfície de les diferents parcel.les o I'extensió de cada conreu he utilitzat la 
tenninologia de jornal. En determinats casos, al costat dels jomalsdel país, he posat, 
entre parentesi, les equivalencies en les mesures actuals, tenint en compte que un 
jornal del país equival a 40 a. amb 65 ca. 
CADASTRE DE 1752 
Terres conreades 
El primer aspectea analitzar,és veure laimportanciade la superfícieconreada. 
Segons el cadastre de 1752, la superfície rústica d'Alcover era de 2.367'75 prnals del 
país, delsquals 1.485'75 (el 62'75%) eren terresconreades. Per tant, primeraconclusió: 
la majoria de la superfície rústica alcoverenca estava conreada en la data analitzada. 
No es pot dir que Alcover de 1752 era un poble amb un sol conreu, sinó que 
trobem diferents conreus importants, considerant importants tots els que estan per 
damunt del 10% de la superfície rústica. 
En el cadastre de 1752, hi trobem diferents conreus, classificats per categories. 
Aquestes són: garrofers, horts, olivers,regadius, sembrat (sota el nom de seca), vinya 
i "altres".Perb,coméslbgic,no totsaquestsconreus tenenlamateixaimporthncia.Cal 
buscar un indicador, per desxifrar aquesta importancia. 1 de tots als possibles, crec 
que el més convenient, és el referent a I'extensió de cada conreu. 
Tenint en compte I'indicador anteriorment esmentat, I'ordre d'importhncia 
dels conreus de major a menor (excepte el gmp "Altres" que per ser una barreja el 
posaré en darrer Iloc) és el següent: 
-Els olivers representen el 30'29% de la superfície rústica del teme, i quasi el 
50% de la superfície conreada; en xifres absolutes, són 717'10 prnals. 
D'aquestes terres, en trobemdues categories, entre les quals espot observar un 
predomini de les de segona, ésa dir,les de pitjorqualitat, ja que representen el64'10% 
de les terres d'olivera; mentre que les terres de primera solament representen el 
35'90%. 
-La vinya representa el 13'33% de les terres rústiques, que en dades absolutes 
són 315'64 jornals. Aquestes terres vinícoles es reparteixen en tres categories, segons 
la seva qualitat. Si rnirem les terres per aquestes categories, es pot observar un 
predomini escasde les de segoM sobre les de tercera, que representen un47'84% i un 
40'79%, respectivament; en canvi, les terres de primera solament són 1'11'69% de les 
temes vinícoles. Conclusió: la vinya alcoverenca de 1.752 és una vinya de no massa 
qualitat. 
Representaaó d'una escena de sega, segons un Uunari set ceniista. Colecdb Amades 
-El  regadiu (indeterminat)representac110'G9Yo dciasuperficicrústica,laqual 
cosa,en xifresabsolutes, són238'87jornals. Aquesta superficie,el cadastrc la divideix 
en 3 categories, amb un predomini de les terres de qualitat més baixa, 4s a dir, les de 
tercera categona, amb un 60'94%, mentre que les de segona són un 24'49% i les de 
primera un 9'56%. 
- En el quart lloc trobem el sembrat (sota el nom de Ceca), que representen el 
4'72% de la superfícierústica del teme, queendadesabsolutes són 112'64 jornals. Si 
mirem aquestes xifres per categories, hi trobem la mateixa tbnica que en altres 
conreus, 6s a dir, predomini de les terres de qualitat inferior sobre les de més bona 
qualitat: lesdesegona representen el 58'32%, les de primera el 34'05% i les de tercera 
el 7'63% de la superfície. 
- El gamofer, malgrat aquest cinque lloc, en comparació arnb altres conreus, té 
escassa importancia: solament representa el 2'46% de les terres rústiques del terme. 
En aquest cas, el cadastre no especifica categories. 
- Horts: quant a l'extensió, tenen poca importancia, jaque solament represen- 
tene10'51% dela superfície rústica, cosa que,en xifresabsolutes, són 12'10 jomas. Perb 
degut a la seva alta rendibilitat i que és un conreu de consum propi, cal tenir-lo en 
compte i, comes veura, és un conreu que es va estenent. 
- En el grup "Altres" incloc els següents conreus: ametller, noguer, fruiters i 
aveiianers. Aquests conreus junts representen 1'1'20% de la superfície del teme. 
D'aquests grups cal esmentar i'avellaner, conreu de facil localització: terres properes 
al teme de la Selva del Camp. 
Referent a la parcel.lació d'aquestes terres conreades, primer de tot, s'ha de 
tenir en compte la matisació metodolbgica feta en la introducció del present treball. 
A més, a i'analitzar aquest tema utilitzaré dos indicadors: el nombre de parcel.les i 
la superficie de grups de propietats. 
Després d'analitzar la parcel.lació decada conreu (veurequadrecorresponent 
en els apendixs), es pot arribar a una primera conclusió general: en la majoria de 
conreus hi trobem un predomini de la petita propietat, seguida de la propietat 
mitjana; no hi ha cap conreu en que domini la gran propietat. 
Terres sense conrear 
En aquest grup de terres, no m'hi estendré excessivament,.perque considera 
més importants les dei'anterior apartat. Malmat tot, és necessari tenir-les encompte; 
- 
per aix6, en donaré aigunes dades. 
Les terres incultes indouen: terres ermes, garriga, roques i les "altres': és a dir, 
boscosi alzines. Tot el conjunt representa un3752% de la superfícierústica del terme, 
la qual cosa, en xifres absolutes, són 882 jornals. Terres que es troben locaiitzades, 
principalment, en la part muntanyenca del teme d'Alcover. 
En aquests grups de terres, com es pot observar en el quadre síntesi del 
cadastre, en els apendixs, predominen les terres ermes que representen el 25'56% de 
la superficie rústica del teme i que elles soles són les 3/4 parts de les terres sense 
conrear; a continuaciove la garriga, amb un 6'69%, les roques, amb un 4'52%, i les 
"altres", amb un 0'48%. 
Quant al tema de la parcel.lació d'aquestes terres incultes, i després de tenir en 
compte tant la matisació metodolbgica feta en la introducció com els indicadors 
esmentats anterioment, i després dLalitzar la parcel.lació de cada conreu (veure 
quadre corresponent en els apendixs), s'arriba a la següent conclusió general: si 
agafemi'indicadordenombredeparcel.les, es pot observar unpredomini dela petita 
propietat, encara que inferior que les terres conreades; ara be, si agafem com a 
indicador la superfície per grups de propietats s'arriba a la conclusió que el domini 
esta en la propietat mitjana, pero a prop de la gran propietat. Tot aixb és perque hi 
ha poques parcel.les grans, pero aquestes són de grans superficies. 
Propietaris 
Maigrat que l'estudi profund dels propietaris deles terres en elsanysestudiats 
no és el propbsit del present trebail, cree que és important donar-ne unes petites 
dades al respecte, perque sinó el treball podria quedar una mica coix. 
Si analitzemla gent quehi ha en el cadastre treballat, S ' O ~ S C ~ N ~  que la principal 
activitat econbmica d'Alcover de 1752 és i'agricultura: d'un total de 501 persones 
registrades, trobem que en 374 hi consten temes, siguin propies o de lloguer i que 
representen el 74'65% mentre que a la resta, 127 persones, no hi consten terres. 
Pero aquest segon grupno vol dir queno estiguinlligatsa l'agricultura, perque 
de fet ho estan, directament o indirectament. 
Aportació fiscal de cada conreu 
També es podria fer un estudi de l'agricultura d'un determinat lloc a partir de 
l'aportació fiscal de cada conreu, tenint en compte una serie de fets: a) Cada conreu 
té un indicador fiscal diferent; i dins dels conreus, cada categoria té una taxa fischl 
diferent.Per tant, 6s important coneixer aquestes diferents taxesde cada categoria de 
conreu; i aquestes van en funció del que esta estipulat segons el rendiment i qualitat 
del conreu. 
b) Els cadastres pretenien ser un model impositiu que feia gravar la població 
segons les possibilitats de cadascú; en conjunt, hi havia dos tipus de tribut: el Reial, 
que es pagava per les terres, cases, immobles i rendes; i el Personal, que es pagava pel 
treballa partir d'un calcul de guanys (excepteelsprivilegiats); doncs bé, utilitzant el 
primer es pot fer un eshidi de l'aportació fiscal de cada conreu. Pero al ser un model 
impositiu, ésdesuposarque hi hacasoso personesquenodeclaravenel querealment 
tenien (com passa avui dia), ésa dir, que les xifres poden relativitzar-se una mica. 
c) També tindré en compte les errades indicades en la introducció d'aquest 
treball. 
El total recaptat en el cadastre en concepte d'agricultura és de 1218 lliures amb 










CADASTRE DE 1779 
Terres conreades 
Referent a la importancia de les terres conreades, en aquest cas també s'obser- 
va el predomini clar d'aquestes respecte de les terres sense conrear: les primeres 
representen el 67'31% de la superfície ~ s t i c a  del terme, mentre que les segones 
solament representen el 32'69% del total. 
En l'agricultura alcoverenca de 1779, trobem que hi ha diferents conreus 
importants, ésa dir, que superen el 10% d'extensió de la superfície rústica. Per tant, 
espot treurela conclusió: quenoespot dir quehi hagiunmonocultiu,compotpassar 
en altres poblacions. 
Cap~aiera d'una edicib set centista de la disputa del blat i del diner. Coleccib Aqades 
En aquest cas hi trobem els mateixos conreus que a l'anterior, és a dir: 
garrofers,horts, olivereq regadiu, sembrat, vinya i "altres". Perb no tots els conreus 
tenen la mateixa importancia. 1 agafant el mateix indicador que abans, l'extensió de 
cada conreu, l'ordre d'importancia de major a menor (excepte el grup "altres", que, 
pel fet d'ésser una barreja, el posaré al darrera de tot), és el següent: 
- Els olivers representen el 33'23%, que significa ocupar quasi la meitat de la 
superfície conreada, amb una xifra absoluta de 707'85 jornals. 
Comen el cas anterior, les terres d'olivers es divideixen en dues categories. 1 
si la superfície la mirem per aquestes, es pot observar que presominenles de segona 
sobre les de primera, amb un 61'55% i un 35'45% respectivament, de la superfície 
d'olivers. Per tant, predominen les terres d'olivers d'inferior qualitat. 
-La vinya ocupa el 13'12% dela superfícieNstica del terme, cosa queendades 
absolutes representa 279'43 jornals. Les terres vinícoles es divideixen en tres catego- 
ries, i mirant per aquestes categories, es pot observar unescas predomini deles terres 
de primera sobre lesrestants: les de primera categoria sónel12'42%, les de segona un 
42'43% i les de tercera un 46'10%. Per tant, la vinya alcoverenca continua essent de 
qualitat baixa. 
-El regadiu (indeterminat) ocupa un 11'81% de la superfície Nstica, cosa que 
en xifres absolutes representa 251'72 jornals. Mirant aquesta superfície a partir de les 
tres categories existgnts, es pot constatar un predomini clar deles terres de qualitat 
baixa: les de tercera representen el 58'01%, les de segona el 31'30% i les de tercera el 
10'69%. 
-El sembrat (que esta sota el nom de Seca) ocupa el quart lloc en importancia, 
ja que hi trobem 105'95 jornals, que representen el 4'97% de la superfície Nstica del 
teme. Si obsewem aquestes xifres, a partir de les tres categories de sembrat, hi 
hobem la mateixa pauta que en els altres casos: predomini de les terres de quaiitat 
inferior, perquh les terres de primera representen el 38'11%; en canvi, les de segona 
ja arriben al 52'66%; la resta són de categoria tercera. 
-El garrofer és el següent conreu en extensió. MaIgrat aixb, 6s un conreu que, 
en comparació amb altres, la seva importancia és escasa, té escas pes específic en 
l'agricultura alcoverenca: representa el 2'55% de les terres rústiques del teme, cosa 
que en xifres absolutes representa 54'36 jornals. En aquest cas no hi ha categories. 
- Horts: si mirem la seva extensió en el teme, veiem que la seva importancia 
6s escassa; perb pel fet que és un conreu que afecta molta gent, i que té una alta 
rendibilitat i rendiment, aquesta importancia creix. Mirant la seva superfície, es veu 
que hi ha 14'72 jomals, que representen el 0'69% de la superfície rústica d'Alcover. 
- "Altres"; en aquests grups hi ha una barreja de diferents conreus que falten 
citar, i que són: rnallol, ametllers, noguerq fmiters i avellaners, tots els quals junts 
solament representen el 0'93% de la superfície ~ s t i c a .  
Daquesta barreja, el conreu a destacar és i'avellaner, quc tot sol representa el 
66'66% del grup, un conreu que continua sent localitzat, principalment, en les terres 
properes al teme municipal de la Selva del Camp. 
Referent al tema de la varcel.lació de les terres conreades s'ha de tenir en 
compte la matisació metodolbgica feta en la introducció del present treball. Després 
d'analitzar la parcel.lació de cada conreu, partint de dos indicador5 (el nombre de 
parcel.les i la superfície de g u p s  de propietats) (veure quadre corresponent en els 
aphndixs), s'arriba a la següent conclusió genetal: predomini de la petita propietat, 
seguida de la propietat mitjana, i en cap conreu un predomini clar de la gran 
propietat. 
Temes sense conrear 
En aquest grup incloc les mateixes terres que en el cas anterior, 6s a dir: terres 
ermes, garriga, roques i "altres" [boscos i alzines). 
Aquestes tcrres incultes representen, en proporció a les terres conreades, les 
de menor importancia, tant en xifres absolutes com percentuals: hi ha 696'51 jornals, 
que proporcionalment representen el 32'69% de la superfície rústica del terme. 
Perb l'afirmació anterior crecque cal matisar-la: el fet queel nombre les terres 
incultes sigui menor que les conreades, no vol dir que no tinguin importancia; si 
aquestes terres fossin disperses al llarg del terme en una certa proporció la importan- 
cia disminuiria, perb aquestes terres es concentren, pnncipalment, en la part mun- 
tanyencadel teme i la seva importancia augmenta. Per tant, desdel punt de vista de 
terres conreades o no, en el tenne d'Alcover s'obsewen dues parts ben diferents: la 
plana, intensament conreada; i la muntanya, poc conreada. 
. - 
Daquests grups de terres, majorithriament, hi trobem terres ermes: per elles 
soles ja representene122'31% dela superfície rústica del terme (aproximadament 2/3 
. 
de les terres sense conrear). A conti6uació vénen: la garriga a i b  un 6'41%, roques 
(235) 15 
amb un 3'59% i "altres" amb un 0'39%. 
Quant a la parcel.lació d'aquestes terres, després de tenir en compte tant la 
matisació metodolbgica com els indicadors esmentats, i després d'analitzar la 
parcel.lació de cada conreu (veure quadre corresponent), es pot arribar a una 
conclusió general: agafant com a indicador el nombre de parcel.les, predomina la 
propietatpetita; perb si agafemcoma indicadorla superficie pergrupsde propietats, 
el domini es troba en la propietat mitjana, i molt de prop, la gran. Tot aixb és perque 
hi trobem poques parcel.les grans, perb aquestes ocupen grans superfícies. 
Propietaris 
Analitzant amb cert detall la gent que trobem en el cadastre de 1779, s'observa 
que l'agricultura 6s la principal activitat alcoverenca: d'un total de 647 persones 
registrades, en 419 hi consten terres, siguin prbpies o no, cosa que representa el 
64'74%; a la resta, que representen el 35'26%, no consten que tinguin terres. Pero cal 
tenir en compte que aquest segon grup, directament i indirectament, també estaven 
relacionats amb l'agricultura. 
Aportació fiscaI de cada conreu 
Tenint encompte una serie de fets, esmentats en l'anterior analisi de cadastre, 
es podna fer una classificació de major a menor importancia, partint de l'aportació 
fiscal, sense tenir en compte la divisió entre teres conreades i terres sense conrear. 
Aquesta classificació és la següent: 
El total recaptat en el cadastre en concepte d'agricultura és de 1264 lliures 










"Terres inclassificables" 5'42% 
EVOLUCIÓ DE L'AGRICULTLJRA DE LA 2a. MEITAT DEL SEGLE XVIII 
En aquest apartat, intentaré fer una comparació entre els cadastres treballats 
per detectar els canvis i veure l'evolució enaquests anysde l'agricultura alcoverenca, 
tenint molt en compte que aquests anys són pocs per produir-se canvis radicals; 
malgrat tot, crec que són suficients per venire iapreciar una certa evolució, una serie 
de canvis soferts, com intentaré demostrar al llarg d'aquest apartat. 
Perb, abans de tot, crec que és necessari destacar la probledtica de les fonts 
cadastrals: és cert que el cadastre ens aporta una informació suculenta i fonamental 
per ferestudis com aquest; pero també no deixa de ser cert que enel cadastre lesxifres 
obtingudes es poden reiativitzar, perquh no era rnés que una documentació que 
I'Administració feia per cobrarels impostos vigents i, en determintas casos, es poden 
observar ccrtes incoherencies: tant en superfícies, com en valors a pagar, comen béns 
a declarar que s'amaguen per no pagar tant. Malgrat aquesta problemhtica, i tenint 
en compte les possibles xifresque he donat i que donaré enaquest apartat, el cadastre 
síqueens dóna una tendencia evolutiva dei'agricultura, i en el fonscrec queésel més 
important. 
També cal destacar la forta mancanca de treballs, en el tema de I'evolució de 
conreus en les nostes comarques. El buit és enorme i crec que s'ha d'omplir en el 
termini més curt possible. D'aquest tema cal destacar un llibre que avui dia és 
essencial: 6s l'obra feta per Josepa Cardó i %ter (1). Per tant, hauré d'extreure 
referencies bibliogrifiques d'aquesta obra, a més d'aportar un grAfic seu, referit al 
cadastre de 1736. 
Propietaris 
Ja en les analisis de cada cadastre, he donat les xifres de propietaris de 
cadascun (veure apartats antenors). 
Comes pot observar, el nombre de propietaris en el cadastre de 1752 és més 
baix que el de 1779. La possible explicació és: a mesura que passa el segle XVIII, el 
funcionament de I'estat borbbnic funciona millor, hi ha un major control sobre els 
ciutadans i es produeix una disminució del frau fiscal. 
Perb el més important és el següent: el 1779 hi ha més nombre de propietaris, 
- - 
i proporcionalment aÚgrnenta més eigntp dels que no tenen terres (jomalers) sobre 
els que tenen terres. O sinó fixem-nos en les xifres absolutes: dels 146 mouietaris de 
& .  
méique hi haa 1779,101 van al grupdepropietanssense terra i 45alspropietarisque 
tenen terra. La possible explicació i conclusió que es treu: que a mesura que passa el 
segle XVIII el nombre de jomalers augmenta i té rnés pes específic. A tot aixb afegim 
el fet que molts dels propietaris de terra tenen petites parcel.les, cosa que fa que no 
puguin viure de les sevespropietats, i molts, part del temps, tambésón jomalers. Per 
tant, crec que no és aventurat dir que a finals de segle XVIII hi ha més jornalers que 
a principis, o almenys la diferencia entre grans i petits propietaris ha augmentat. 
Evolució de les temes conreades 
Abans de veure l'evolució de les terres conreades cal destacar un fet: en e1 
cadastre de 1752 trobem registrats 2367'75 jornals del país; en el cadastre de 1779 
trobem registrats 2130'47 jomals. Per tant, hi ha una disminució de la superfície 
Nstica segons els cadastres, fetque no es dóna, perque el terme d'Alcover,en aquests 
anys, no sofreix variació del seu terme municipal. Per tant, és necessari preguntar-se: 
per que disminueix la superfície Nstica? Hi ha tres possibles hipbtesis: la primera, 
que el terme hagi sofert una disminució; la segona, un dificultós i poc tknic 
mesurament; i la tercera, una probable tendencia a minvar la comptabilització de 
l'extensió dels terrenys a efectesd'impostos. Gairebé emdecanto per les dues últimes 
hipbtesis, sobretot perla darrera. Malgrat aquestes diferencies, es pot apreciar una 
certa evolució de les terres conreades. 
Al llarg del segle XVIII, en la comarca de 1' Alt Camp, es produeix un avanq de 
les terres conreades enfront de les terres sense conrear. 1 la vila d'Alcover no esta 
exempta d'aquest procés, tant si es mira per xifres absolutes com relatives. 
Per xifres relatives: segons Josepa Cardó (2), I'any 1736 el 62'05% de la 
superfície rústica era comeada, la resta eren terres incultes; en l'any 1752 es pot 
observar que les terres conreades sofreixen un lleuger avanq i es situen en un 62'75%, 
amb un augment del 0'70%; pero enl'any 1779 espot veureun avan<: més important: 
les terres conreades han avancat un 4'56%, situant-se en un 67'31% de la superficie 
rústica. 
Representaaó del mes de juny, segons un Uunari set centista. Colecaó Amades 
Per xifres absolutes: comparant els dos últims cadastres es pot veure que la 
disminució de la superficie rústiva és més forta en les temes incultes que en les terres 
conreades. En cl cadastre de 1779 hi ha uns 237'28 jornals menys que el 1752, dels 
quals 184'49 són de temes incultes i solament 51'78 són de les terres conreades. 
Conclusio les terres comeades sofreixen un avanc i la raó principal són les 
rompudes, seguint la tbnica general de les nostres comarques. Aquesta conclusió 
queda ratificada si s'observa que les terres que disminueixen més són les terres ermes 
fpassen de 605'24 a 175'39 jornals), les roques (passen de 106'92 a 76'43 jomals) o les 
garrigues (passen de 158'40 a 136'47 jornals). 
Evolució dels conreus 
Abans de veure l'evolució dels diferents conreus, cal tenir en compte les 
diferencies de superfícies rústiques esmentades anterionnent, que afectenles super- 
fícies dels conreus. Malgrat tot, cree que les xifres són valides per apreciaruna certa 
tendencia evolutiva, que en el fons és el més important. 
a) Regudiu 
En la primera meitat del segle XVIII ja hi havia un regadiu consolidat a 
Alcover. Com diu Josepa Cardó (3): "A 1' Alt Camp, els dos municipis que des de bon 
comencament tenen abundant regadiu són Valls i Alcover". 
1 en el cadastre de 1739, segons la mateixa autora (4), a Alcover, en la primera 
meitat del XVIII hi apareixen 170'39 Ha. regades, que representen el 17'5% de la 
superfície rústica (cal tenir en compte que aquesta superfície era més baixa que enels 
cadastres posteriors). Aquesta superfície es repartia en 162 Ha de regadiu (398'52 
jomals) i 8'39 Ha. d'horts (20'64 jomals). 
Perb a meitat de segle sembla que la superfície de regadiu indeterminat ha 
disminuzt, perque el 1752 solament hi trobem 238'87 jomals (97'10 Ha.). Perb el 1779 
la superficie de regadiu ja és de 251'72 jornals (102'32 Ha.). Per tant, mirant les xifres 
absolutes anteriorment indicades, es pot dir que en la segona meitat del XVIII hi ha 
hagut un lleuger creixement del regadiu, que no és més que una recuperació de la 
perdua soferta en la primera meitat de segle. 
Mirant el tema de la parcel.lsció, i agafant com a indicador el nombre de 
parcel.les, es pot observar un cert augment de la petita propietat a mesura que passa 
el segle: el 1752, la petita propietat representava el 6058% dels casos, pero el 1779 
representava el 66'19%; en canvi, en la propietat mitjana ha passat el procés invers: 
el 1752 representava el 37'87% de les parcel.les, perb el 1779 solament era el 31'92%. 
Perb si agafem coma indicador la superfície de cada grup de propietat es donen les 
xifres següents: la petita propietat passa del 58'18% el 1752 al 30'26% el 1779; la 
propietat mitjana del 32'37% en el primer cas pasa a 57'90 en el segon. ¿Quina 
explicació hi ha davant aquestes xifres? A mesura que passa el tempses pot apreciar 
undoble fenomen: per un costat, una dispersió depetites propietats; per aquesta raó 
s'hi compten tantes parcel.les; i per un altre costat, la concentració de terres en 
parcel.les dl a 5 jornals (que en aquest conreu 6s propietat mitjana). 
b) Vinya i mallol 
Al Ilarg del segle XVIII esprodueix un increment de la vinya engeneral en tot 
1'Alt Camp; increment produit per un doble fenomen: pel retrocés d'altres conreus 
(com els cereals), perb, principalment, per les rompudes. 
Perb a partir de les informacions recollides, puc afirmar que aquest avanC no 
s'aprecia ni en 1752, ni en el cadastre de 1779. Cegons Josepa Cardó (5), en la primera 
meitat del segle n'hi havia a Alcover 158 Ha (aproximadament 388'88 jornals); en 
canvi, el 1752 únicament n'hi havia 128'31 Ha (315'64 jornals); en el cadastrede 1779 
n'hi havia 113'59 Ha. (que són 279'43 jornals). És a dir, en els últims 25 anys s'han 
perdut unes 14'72 Ha, que són 36'21 jornals. 
A més, cal destacarunaltre fet important: si al principi de segle el mallo1 tenia 
una certa importancia, ja que, segons Josepa Cardó (6), h~ havia 39'32 Ha. de mallol; 
a finals de la decada dels 70 del segle, el mallol no té gens &importancia: el 1779 
Únicament hi trobem 0'25 jornals. Aixb, possiblement, significa que la gent no estava 
interesada a plantar vinya jove. 
c) Olivers 
L'oliver és, sens dubte, un dels cultius més importants a Alcover al llarg del 
segle XVIU. 
Ja Josepa Cardó, enla seva obra,dóna afinnacionscomles següents (7): "L'únic 
municipi de l'Alt Camp on a la primera meitat del segle XVIII hi ha una important 
extensió d'oliveres, és a Alcover. Les seves 455 hectarees, que ocupen el 46% dels 
conreus municipals, el converteixen, no solament en el primer nucli oliver de la 
comarca de Valls, sinó en el més important de tot el Camp de Tarragona". 
L'any 1752, l'oliver continuava sent un delscultius principals en l'agicultura 
alcoverenca: en aquest any hi havia 717'10 jomals (291'50 ha), que, per aquesta 
superfície, encara era el conreu principal. Xifres que, si les comparem amb les del 
principi de segle, esmentades antenorment, els olivers han disminuit forca: concre- 
tament 163'5 Ha (que són 402'21 jomals). Pero, a mesura que passa el segle, la 
tendencia descendent canvia: en l'any 1779 hi trobem 287'74 Ha (que són 707'85 
jornals); per tant, en el període compres entre els cadastres treballats, únicament 
s'han perdut uns 10 joma1s;disminucióquequeda anul.lada pel fetqueenel cadastre 
de 1779 quasi tots els conreus baixen la seva superfície, perque la superfície rústica 
també baixa, i trobem que, percentualment, l'oliver té rnés pes específic el 1779 que 
el 1752: el primer cas representa el 33'23% i el segon cas solament el 30'29%. 
Conclusió: es produeix una forta disminució durant la primera meitat del XVUI iun 
augment en la segona meitat. 
Referent a la parcel.lació, al llarg de la segona meitat de  segle, si agafem com 
a indicador el nombre de oarcel.les. aumenta el oredomini de la oetita vrooietat: 
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I'any 1752, la petita propietat reprerntava el 62'71% delscasos, la propietat mitjana 
era el 30'93% la gran propietat el 6'36%; l'any 1779, la petita propictat era el 61'28%, 
- - -  
la propietat mitianarepresentavaet 29'83% i~ágranpropietat e15'89%.~erbsiagafem 
com a indicad& la ;uperfície de cada grup'de iroiietats, eis resultats sóñ ben 
diferents: en l'any 1752 la petita propietat sols representava el 19'26%, la propietat 
mitjanae144'22% i la gran propietat el 36'53%;enl'any 1779 les primeres representen 
el 22'37%, les segones el 45'89% i les grans el 31'74%. La conclusió general d'aquest 
tema és que en cada any hi trobem: per un costat hi ha moltes parcel.les petites (per 
aixb n'hi ha gran nombre); i per un altre costat, hi trobem menys parcel.les mitjanes 
i grans, perb que ocupen molta superficie. 1, comparant lesdades,espot observar un 
descens de les grans propietats, com si hi hagués una certa dispersió cap a altres de 
menors, perque disminueixen tant per nombre com per superfície. 
d) Sembrat 
En general, el sembrat a Alcover va reculant al llarg del segle XVIII, a favor 
d'altres conreus. Unes terres que se sembraven un any per altre, independentment 
de la categona de que es tractés. 
Segons Josepa Cardó (8), en 1739 trobem que a Alcover el sembrat significava 
el 7% de la superfície rústica del moment. En canvi, a mesura que passa el segle, 
aquest percentatge va disminuint: en l'any 1752 i enl'any 1779 la sembra no arribaal 
5% de la seva superfície nística: en 1752 representava e14'76%; en 1779, malgrat haver 
disrninuyt en superfície, kuit de la disminució de la superfície rústica del cadastre, 
percentualment representa el 4'97 %. Per tant, es pot donar la següent conclusió: 
durant la primera meitat de segle el sembrat va disminuir, perb durant la segona 
meitat de segle es va estabilitzar. 
e) Horts 
Els horts és un altre conreu que al llarg del segle s'expansiona mica a mica. En 
el cadastre de 1752 els horts ocupaven 4'92 Ha (12'10 jornals); en el cadastre de 1779 
trobem que hi havia 5'98 Ha (14'72 jornals). La possible explicació d'aquest augment 
és el mateix augment de població que hi ha en aquests anys, que crea una major 
necessitat de consum i produeix un increment de les zones regades i dels petits horts 
per fer productes d'autoconsum. 
A mesura que pasa el segle es produeix un augment de la petita propietat i 
es podna parlar de minifundisme d'aquest conreu (veure quadre corresponent en els 
ap&ndix) -
f )  Garrofers 
En general, al llarg del segle XVIII, el garrofer té poca importancia a l'Alt 
Camp. Pera, de tots elspobles,onencara aquest conreu té unacerta importancia sigui 
a Aicover. Josepa Cardó ens diu (9): "A la primera meitat del segle XVIII, a 1'Alt Camp 
hi ha poquíssims garrofers. Dels nou municipis on es conserven cadastres d'aquest 
moment, només n'hem ttabat en dos: a Alcover, 37 hectarees (3'5%), i a Valls, 11 
hectarees (0'5%)". 
Maigrat l'afirmació anterior, segons els cadastres treballats, el garrofer té 
escasa importancia respecte a altres conreus alcoverencs: en 1752 hi ha 24'86 Ha 
(61'16 jornals) que representen el 2'48% dela superfície ~st ica;en l'any 1T79 hi havia 
22'10 Ha (54'36 jornals) que representaven el 2'56% de la superfície rústica del 
cadastre. Mirant les xifres anterior S'obSe~a que disminueixen els jornals, pero s'ha 
de tcnir en compte que el segon any hi ha menys superfície rústica; per tant, 
l'indicador més valid, per veure el pes específic d'un conreu, és el percentatge i, si 
mirem aquests percentatges, el garrofer augmenta una mica. 
Conclusió general: el garrofer vaaugmentant apoca poc i, malgrat serel poble 
més important de I'Alt Camp en aquest conreu, té poc pes específic en II'agricultrua 
alcoverenca, perqut? hi ha altres conreus més importants. 
g) Terres emes 
Les terres ermes al llarg de la segona meitat del segle XVIII sofreixen unes 
disminucions importants en tots els nivells: tant en nombre de jornals com en 
percentatge. La raó d'aquesta disminució cal buscar-la en les rompuda que es fan al 
llarg de segle. 
Si en 1752 trobem que hi havia 246'03Ha. (que són605'24 jomais), en I'any 1779 
hi ha 193'25 Ha. (que són 475'39 jornais). És a dir, que en 27anySles terresermes han 
perdut 129'85 jornals de terra, que cón unes 52'78 Ha. de terra, una disminució més 
forta que la soferta en la superfície rústica de 1779. 
h) Ganiga 
La gamga sofreix un procés semblant a les terres ermes, ésa dir, al llarg de la 
segona meitat del segle, a causa de les rompudes, les terres de garriga han disminuyt 
de superfície. 
Enl'any 1752 hi havia64'39Ha. (158'40jornalsf; mentrequel'any 1779 hi havia 
55'47 Ha (que són 136'47 jornals). Per tant, en aquest temps, la garriga ha perdut el 
14% de les terres que hi havia a meitat de segle. 
if Roques 
En general, se'n pot apreciar una forta davallada a mesura que pasen els anys: 
es passa de 43'46 Ha (que són 106'92 jornals) en l'any 1752, a 31'07 Ha (que s6n 7643 
jornals) en I'any 1779. Aixb significa que cn 27 anys s'han perdut el 28'5% deles terres 
de "roques" que hi havia a la meitat de segle. 
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QUADRES GENERALS DE L'AGRICULTURA 
CADASTRE DE 1752 CADASTRE DE 1779 
TERRES CONREADES Jomals % Jomals % 
REGADIU Indeterm. 238'87 10'09 251'72 11'81 
Horts 12'10 0'51 14'72 0'69 
Total Regadiu 250'97 10'60 266'44 12'52 






Fruiters (*) 3'37 
Avellaners (9 21 
Mallol(*) - 




Bosc 6'94 0'29 6'97 0'33 
Alzines 4'50 0'19 1'25 0'06 
Garriga 158'40 6'69 136'47 6'41 
Erm 605'24 25'56 475'39 22'31 
Roques 106'92 4'52 76'43 3'59 
TOTAL TERRA 
INCULTA 882 37'25 696'51 32'69 
(9 Aquests conreus he cregut convenient posar-los amb els conreus de  seca. Sóc 
conscient quealgun jornal podna posar-se als conreus de  regadiu, pero a la docu- 
mentació treballada, no s'hi especifica. 
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